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JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA -
Convocatoria de plazas de Colegiales residentes
en el Colegio Mayor "Jorge Juan", de Madrid.
Orden Ministerial núm. 1.862/59. — En virtud
de lo dispuesto en el Decreto de la Presidencia del
Gobierno de 18 de junio (le 1959 (D. O. núm. 138)
que creó en la Universidad de Madrid, dependiente
a efectos académicos de la misma, el Colegio Mayor
"Jorge Juan", fundación benéfico-docente de la jun
ta Superior de Acción Social de la Armada, se con
*vocan para el curso escolar 1959-1960 plazas de
Colegiales residentes en el expresado Colegio Mayor,
'con arreglo 'a las siguientes condiciones:
Artjculo 1.° Podrán concursar a las mencionadas
plazas los huérfanos e hijos varones del personal
de la Armada que inicien o cursen sus estudios uni
versitarios o en Centros de Enseñanza Superior v
Técnica, de Madrid y que--tengani su hogar familiar
en localidad distinta a dicha capital.
Art. 2.° Las solicitudes serán dirigidas al Direc
tor ,del Colegio Mayor "Jorge Juan", por los padres
o legítimos representantes de los interesados, con
arreglo al modelo de instancia que se adjunta, de
biendo unir los documentos que a continuación se
relacionan:
.a) Partida de nacimiento del aspirante a Colegial
residente.
b) Certificado oficial en ..que consten los estudios
efectuados y las calificaciones obtenidas en cada asig
natura por el mismo.
c) Certificado médico de que no sufre- enferme
dad contagiosa u otra que le impida soportar el ré
gimen de internado en que va a vivir.
(1) Cuatro fotografías tamaño carnet.
Las solicitudes y la documentación deberán tener
entrada en él Ministerio de Marina dentro del plazo
de treinta días, contados a partir de la fecha de pu
blicación de la presente Orden, siendo declaradas
nulas las recibidas con posterioridad al plazo fijado.
Art. 3.° La adjudicación de las plazas se hará
teniendo en, cuenta el expediente escolar del inte
resado y sus circunstancias familiares, singularmente
el nOmero de hijos menores de edad que vivan bajo
la patria wtestad y a exp'ensas de los padres.
Art. 4.0 Se Peserva un determinado número de
becas para aquellos que necesiten esta ayuda en
función a su situación económica y según los mé
ritos de orden profesional y. escolar y la con.dicic.5n
moral de los interesados. El número de becas no
podrá exceder del 10 por 100 de los Colegiales re
sidentes.
Art. 5.0 El precio de cada pensión se fija para
Numero 143.
el curso escolar 1959-1960 en 1.250 pesetas mensuales; pagaderas de octubre a junio, ambos inclusive,
con excepción de las ausencias justificadas por enfermedad, si se avisa anticipadamente a la Direccibn del
Colegio.
Art. 6.° En el DIARIO OFICIAL de este Ministerio
yrá publicada* la relación de los ¿tdinitidos, los cua
les deberán efectuar su incorporación al Colegio Ma
yor "Jorge Juan" el día 5 de octubre del corrien
te año.
Madrid, 24 de junio de 1959.
ABARZUZA
'Modelo de instancia anexo a la O. M. n.° 1.862/59.
SOLICITUD DE ADMISION
•
(Curso de 1959-1960.)
, padre (madre o
legítimo representante;) de D
estudiante del Curso de la
Facultad (o Escuela) de
SOLICITA sea admitido como Colegial residen
te del Colegio Mayor "Jorge Juan", qUien se com
prometerá a observar y cumplir los Estatutos, Re
19arnento *de régimen interior y normal; que rijan
la vida del Colegio y mantvner una conducta inta
chable en todos los sentidos.
Acompañan a esta solicitud:
a) Partida de nacimiento del aspirante a Colegial.
b) Certificado oficial en que consten los estudios
efectuados y las califica,ciones obtenidas en cada asig
natura por el mismo.
c). Certificado médico de que no sufre enferme
dad contagiosa u otra que le impida soportar el
régimen de internado ,en que va a vivir.
d) Cuatro fotografías tamaño carnet.
En , a de de 1959.
(Firma.)
Al Sr. Director del Colegio Mayor "Jorge Juan".
Madrid.
DATOS COMPLEMENTARIOS
DEL ALUM NO
Natural .de , provincia de
Fecha de nacimiento • de
de 19.... Nombre del padre ,
fesión Nombre de la madr
paterna en , pro vi ncia dReesidencia, poe
rfsión
, teléfono
núm, calle de
piso Representante del
ciencia en , provincia de
, con resi-,a lumon I)
calle , ntrini . , piso
teléfono Asociaciones religiosas, de
portivas, culturales y profesionales a que pertenece
el alumno
18 del actual, vengo en nombrar Agregadu 1\ aval
a la Einbajadq, de España en Roma al Capitán
(le Fragata(A) (G) don José Yusty Pita, que
cesará como Subdirector de la Escuela de Guerra
Naval con la antelación sunciente paria tomar' po
sesión de su nuevo destino el día 15 de julio pró
ximo.
Madrid, 25 de junio de 1959.
14,xcinos. Sres. . • •
Sres. • • •
AllARZUZA
Licencias para contrarr matrimonio.
°raen, Ministerial núm. 1.867/59 (D). —
arreglo a. lo dimpuesto en la T'Ay de 13 de novie
(l• 1957 y Orden de la Presidencia del Gobiert
27 de octubre de 1958 (1), 0. m'un., 249), se
cedr licencia para contraer matrimonio con 1:
floriia Antonia de la Fuente Díaz al Teniente.
mac("lit ie.() de la.Armada D. Carlos de Cal Y,
Madrid, 25 de junio de 1959.
Con
mbre
o de
con
se
Far
ífiez.
ABARZUZA
Sres. Capitán General del Departamento
ítinio de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe dcl Servicip de Personal e Inspector Gene
ral del Cuerpo de Sanidad de la Arriada.
Sres. ...
Maestranza de la Armada.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.868/59 (D).—F
cid() en 20 de1 actual el Auxiliar AdministratiN
primera de la Nlaestranza de la Armada 1).
cisco .1k1•1iejo Rodríguez, se dispone sil haj
la Armada.
1\1:1(1rid, 25 de junio de 1959.
alle
o de
a en
ARAPZUZA
1,xcnios. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdi
Central y del Servicio de Personal y General
Superior de Contabilidad.
JEFATURA DE% INSTRUCCT
Marinería.
Cursos para Telemetrista,r.
cción
jefe
O N
Orden Ministerial núm. 1.869/59. --- Como re
sultado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial número 1.697/59 (D. 0. dini. 127), se ad
Número 143. - PIARIO OFICIAL OIL MINISTERIO DE MARINA Página 919.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Barcalzu de desembarco "K-1", "K72" y "K-5".
Orden Ministerial núm. 1.863/59:— A propues
ta del Estado -Mayor de la Armada, vengo en (lis
poner:
Las barcazas de desembarco K-1, K-2 y K-5 se
considerarán como destacadas del Grupo de Desem
barco del Departamento Marítimo de Cádiz; en Ca
dilas, las barcazas K-1 .y K-2, y en la Escuela Na
val Militar, la K-5.
Mientras dure tal situación, las dotaciones de las
mismas se formarán, en ld mayor parte posible, con
personal de la Base Naval de Canarias y Escuela
Naval Militar, respectivamente.
Madrid, 25 de junio de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
SERVICIO- DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.864/59. Una vez
finalizado el curso que se hallaba efectuando en
Norteamérica, se nombra' Subdirector de la Es
cuela de Guerra Naval, con carácter provisional;
al Capitán .de Navío (PI) (G) don Luis Martín
de Tinillos y Bento, (.:11 relevo del Capitán de
Fragata (A) .(G) don José Yusty Pita.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 25 de jimio de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.865/51 --.'j Se dis
pone que el, Capitán de Navío (F) don Antonio
Diaz-Pache- Moreno cese corno Agregado Naval
a la Embajada de Espaila ,en Roma el día 15 de
julio próximo y quede 'afecto al Estado Mayor
de la Armada, en expectación de destino.
Madrid, 25 de junio de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.866/59. — Vista la
Orden del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Página 920.
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mite-para efectuar el curso %% 15L- N di personal de Marinería que figura en la relación unida a
esta Orden, el cual deberá ser pasaportado con la
antelaciórwsuficiente a fin de que se encuentre en laEscuela de Artillería y Tiro Navil "Janer" el 'día7 de julio de 1959.
Madrid, 25"de junio de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
ABARZUZA
RELACIÓN QUE SE CITA.
Cabos segundos Artilleros.
Juan Vázquez Vilches.—Fragata Martín Alonso
Pinzón.•
Joaquín E. Villar Pérez.—Fragata Magallunres.
Damián Sánchez Marín.—Fragata Magallanes.
Manuel Sánchez Amador. — Crucero Méndc;:...
Núñez.
Pedro Clitudio Moya.—Crucero M4ndez Núñez.
Faustino de la Flor Gilmartín.—Destructor Le--
pante)
Angel Ordóñez Mera. Destructor Lepanto.
. Manuel Vázquez Padín. Destructor Lepanto.
José M. Gutiérrez Padilla.—Destructor Lepanto.Alvaro Mariño Mariño.—Destructor LeOnto.
Marineros de segunda, procedentes del Ctiariel de
Instrucción del Departamento. Madi iiii()
El Ferrol del Caudillo.
Mari'
•
Pablo Acuña Montoya.
José Lozano Cabana.
Julio López Otero.
Jesús Lorenzo Iglesias.
TirbanO Maquieria Sanmartín.
Antonio Ntíitez Ogando.
José López Solia.
leros de segunda, procedentes del Cuartel de
nstrucción del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Enrique Mestre Gi-rbal.
Miguel Oste Molina.
Joaquín Matéu Macía.
José Pascual Mulas.
•
Marineros de segunda, procedentes del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Antonio Fajardo ktfiador.
Juan López Cazorla.
rosé Quero Correa. -
Serviotavs.
Orden 'Ministerial núm. 1.870/59. -- Como re
sultado del curso verificIdo en la' Escuela de Artille
ría, y por haber sido.declar:adoil "aptos"- en los exá
menes correspondientes, se reconoce la aptitud para
Serviolas, con antigüedad a todos los efectos de 20 de
junio de 1959, a los Marineros. Especialistas Arti
lleros qué a continuación se relacionan:
•
Angel Vidal Martínez.
Carlos González Pena.
Luis Ameijeiras Díaz. -
Gertván Dacosta Martiez.
Madrid, 25 de junio de 1959.
Vxcmos. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
O
s Especialistas.
Orden Ministerial núm. 1.871/59: Como con
secut ncia de propuesta formulada por el Comandante
General de la Base Naval de Baleares, y con arreglo
a lo establecido en la norma 30 de las provisionales
para Vspecialistas y Marinería, aprobadas por la Or-1,dm Ministerial número 3.185/58 (D. O. m'un. 261),
causan baja en la Armada como Marineros Especia
listas, debiend.o co.ntinuar,como Marineros de pri
mera hasta completar dos 1.1fios' de servicio, los si
guientes: .
Marineros Especialistas Torpedistas.
&ferino Barreras Brito.
Manuel Almagro Ladrón de Guevara.
Madrid, 25 de junio de 1959..
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
. ABARZUZA
JEFATURA SUPEPTOR
DE CONTABILIDAD
Beneficias económicas de empleo superior.
Orden Ministerial núm. 1.872/59 (D). -- De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Supe
rior de Contabilidad y lo informado iior la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo A6 del Reglamento de las Bandas de Música, Cor
netas y Tambores de la Armada de 19 de diciembre
de 1949 (D. Oz rním. 294) y Orden Ministerial de
9 (lo febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto
reconocer al personal,de Músicos de Infantería de
o
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Marina que a continuación se relacionan derecho al
percibo de los beneficios económicos de empleo su
perior que a cada uno se' dettllan y a partir fle las
fechas que se sefialan, en que cumplen los afíos de
servicios efectivos o de antigüedad en el empleo
fijados en dichas disposiciones para pergeocionar
los expresados derechos.
Madrid, 24 de juuio de 1959.
Excmos.. Sres. .
Sres. .
ABARZUZA
RELACIÓN.QUE SE CITA.
•
NilúLico (le segunda 1). Santiago Hernández Za
pata.----Sueldo del empleo de Brigada.—Fecha en
que debe empezar el abono: 1 de julio de 1959.
MAsito de segunda D. Joaquín Ortega Llenita.
De Brigada.-1 de julio de 1959.
Músico de segunda D. Antonio del Solar San
tos.—De Brigadla.-1 de julio de 1959:
Músico „de tercera Francisco Hernández Durán.—
De Sargento.-1, de julio de 1959.
•
rmpleós' o clases.
Jayordomo de 2.a..
1,44~~41114444111414411,
••••••■•■••■■14■■■•
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Aumentos por quinquenios y trienios a personal civil •
contratado al servicio cle Marina.
Orden Ministerial núm. 1.873/59 (D). De
conformidad con lo propuesto- por la Jefatura .Su
i)erior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 29 de la Reglamentación, de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los
• Es
tablecimientos Militares de 20 de febrero de 1958
(1). O. m'un, 58), y , Orden Ministerial de 29 de
dicic:Inbre de 1949 (D. 0. 1)11111. -2 de 1950) he re
suelto conceder al personal civil contratado al ser
vicio de Marina que a continuación se relaciona los
aumentos 'de sueldo por quinquenios y trienios en
el número, cuantía anual y fecha de su abonó que
se indican, practicándose las liquidaciones que pro
cedan por lo que afecta a las cantidades que, a partir
de dichas fechas, se hubiesen satisfecho a los intere
sados por anteriores concesiones.
Los abonos que correspondan 'a ejercicios anterio
res se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente,
a tenor del Decreto de 7 de jimio de,1934 (I). O. nú
meros 133 y 135) y Orden Ministerial de 24 de abril
de 1958 D. O. núm. 94).
Madrid, 24 de junio de 1959.
ABARZUZA
F.,xci-nos Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
•
D. Antonio Mota Torres..
D. Adolfo Lópe2 García-...
D. José (3uil Moreno..
1). José Mula Martínez..
I). Manuel Chapela Uontán
• •
I •
•
. o
• • e • 4. • • •
• •'• • e • • •
e ' 1 •
•
• • •
• • • •
(1) • • • • • • • •
■-•■•••■••■
Cantidad
anual.
Pesetas.
966,00
966,00
966,00
966,00
1.998,00,
Concepto
por el que
se le concede.
1 trienio de 80,50 pe
setas mensuales .
1 trienio de 80,50 pe
setas mensuales ..
1 trienio de.¿J0,50
selas mensuales ..
trienio de 80,S0 pe
setas mensuales ..
3 quinquenios de pe
setas 55,50 men
suales cada uno..
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 julio 1958
julio 1958
1 julio 1958
1 • julio .1958
1 enero 1957
1
O B S ER V A Cl () N E S
(1) Estos tres quinquenios que se le conce.den se efectúa en cumplimiento al artículo 49 de la Reglamentación del Trabajo dei personal civil no funcionario de Establecimientos Militares de 16 de mayo de 1949(D. O. núm. 117), vigente en la fecha que los ha perfeccionado.
••
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
••■111.1.11..-
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San IIermenegildo, se ha
servido conceder las condecoraciones pensionadas
que se indican al per-sonal de la Armada que figura
en la presente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE
26 DE DICIEMBRE DP 1958 (I5. O. NUM. 295)
PREVIA DEDUCCION 'DE LAS CANTIDADES
PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PENSION
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA Nt 1,1
VA CONGESION
Cuerpo General.
Capitán de Navío, activó, D. Luis Hernández Ca
flizares, con antigüedad de 9 de-marzo de 1959,
partir de 1 de abril de 1959. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Sanidad.
e
•
Coronel Médico, retirado, Ti Carmelo Sáenz de Ca
bezón y Capdet, con antigüedad de 16 de febrero
de 1959, a percibir por la Subdelegación de 1-faciewh
de Cartagena, a partir de 1 de marzo de 1959. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES HASTA FIN DE SEPTIEMBRE DE
1958, CON ARREGLO A LA LEY DE 1 DE ABRIL
DE 1954 (D. O. NUM. 79), Y Q,ON 9.600 PESETAS,
TA/spIEN ANJJALES, DESDE 1 DE OCTUBRE
14, N ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE
26 DE DICIEMBRE DE 1958 (D. a NUM. 295,
PRLVIA DEDUCCION DE L`AS CANTIDADES.
PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR /PENSION
DESDE LA FECHA DEL CÓBRO DE ESTA
NUEVA CONCESION
Cuerpo de ingenieros Navales.
Coronel, activo, 1). Antonio Zarandona Antón, con
antlgÜedall (1(1 30 de enero (le 1959, a twirtir de 1 (1,
febrero de 1959. Cursó la documentación (.1 Ministe
rio de Marina.
Lliantigiiedad que se le asigna es la (le ln fecha de
la solicitud, con arreglo al artículo 20 del vigente
Reglamento de la Orden.
CRUCES PENSIONADAS CON 2.400 PESETAS
-ANUALES HASTA FIN DE sEvriEmBRE
1958, CON ARIZ i1.0 A LA LEY DE 1 DE ABRIL
• DE 1994 (D. O. NUM. 79), Y CON 4 800 PESETAS,
TAMBIEN ANUALES, DESDE 1 DE OCTUBRE
EN ADELANTE, CON 'ARREGLO A LA LtY ii
26 DE DICIEMBRE D'E 1958 (D. O. NUM. 295)
Cuertio .General.
Capitáli de Fragata, activo, D. Juan Bautista La
zaga Topete, con antigüedad d 1 5 de septiembre (le
1957, a partir de 1 de octubre (le 1957. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
•
La antigüedad que se le asigna es la que le corres
ponde 'minó comprendidio en el artículo 29 del Re
glamento de la Orden. 0E1
Capitán de Corbeta, activo, D. Luis Rafael Martí
nez-Canavate y Ballesteros, con antigüedad de 6 de
noviembre de 1958, a partir de 1 de diciembre de
1958. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Luis Jurado Centu
rión, con antigüedad de ,16 de marzo dé 1959, a par
tir de 1 de abril de 1959. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. jesús Díaz del Río
y González-Aller, con antigüedad de 5 de abril de
1959, a partir de 1 de mayo de 1959. Cursó la do
cumentación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. José María Mo
reno Aznar, con antigüedad de 22 de abril de 1959,
a pan ir de 1 (le mayo de 1959. Cursó la documenta
ción el Ministerio) de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. Luis Lago López,
C()!1 ¿intigliedad de 26 de abril de 1959, a partir de
1 de mayo de 1959. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
•
Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Antonio Campos Almen
dros, con antigüedad de 12 de noviembre de 1958, a
partir de 1 de diciembre de 1958. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Comandante, activo, I). Rafael Sanz Mozas, con
antigüedad de 11 de enero de 1959, a,partir de 1 de
febrero de 1959. Cursó la documentación el Ministe
rio de Marina.
Comandante, activo, D. Manuel Nuche Pérez, con
antigüedad de 18 de enero de 1959, a pa'rtir de 1 de
febrero de 1959. Cursó la documentación el Ministe
rio (re Marina.
Comandante, activo, D. Enrique León Gómez, con
nntigiiednd de 11 de febrero de 1959, a partir de 1 (le
marzo de 1959. Cursó la documentación el_ «M inisterio
de Marina.
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Comniulant(, activo, I). Domingo Espejo Porten),
c()11 ;t1I1igiieda(1 de 28 de febrero de 1959, a partir de
1 de marzo de 1959. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Cuerpo Jurídico.
Teniente C01 )1 Auditor, activo, 1).-Juan Nepo
inucen,0 1)onlínguei I ,:is,;ere, con antigüedad de l2 de
mayo (Je 1958, a partir de 1 (le .junio de 1958.,Cursó
la doeumentaciOn el NI Misterio de N1arina.
•f.,a antigüedad que sr le asigna es la que lo corres
ionde como comprendidio en el artículo del Re
glamento de la Orden.
Celadores de Pueiiio Pe.sco.
Celador Nlavor de primera, activo, 1). Manuel Sáez
Pé'rez,,con ititigiied:«1 de 20 de noviembre de 195S.
a partir de 1 de dici( (le
• 1958. Cursó la doc'it
tuentación el Ministerio 'de Marina.
Madrid, 15 de junio de 1959.
BARROSO
(Del I). 0. del Ejérdto núm. 111, pág. 1.023. )
[1]
Ministerio do Educación Nacional. $
Ilustrísimo icieior:
Dc conformidad cou la propuesta formulada por
la Dirección de la 'Escuela de is'stadística de la lini
versidad de 'Madrid,
Este Ministerio ha teniao a bien disponer que los
Diplomados en Estudios Superiores de la Armada
() que se hallen cursando tales estudios podrán ingre
sar en aquella F.,sc,uela, Sección Superior, quedando
ampliado ('Ti tal sentido el párrafo segundo del artícu
lo 23 de su Reglanien.to, aprobado por ( )rden Minis
terial de 26 .de julio de 1952 (B. O. del Es(lado del
21 de agosto).
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos altos.
M¿tdrid, 29 de ina-yo de 1959.
RUBIO (;ARCIA-M 1Ni\
1 lino. Sr. 1)ireclor general de Enseñanza I Iniversi
tarja.
(1)el I?. 0. (lel Esviado m'un. 151, pág. 0.011.)
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EDICTOS
(265)
Don José Pérez Daza, Capitán de Infantería de Ma
rina, jthz instructor del expedientl. Diversos, in,b
ti-nido por extravío del Título' de Piloto de la
Marina Mercante de D. José Fernández Pinzón,
Ilago saber: Que por decreto de la Subsecrétaría
(I( la Marina Mercante, fecha 10 de junio de 1959,
se declara nulo y sin valor alguno el aludido docu
mento; incurriendo en responsabilidad quien lo po
sea y 11(1 haga entrega del misino. •
Sevilla, L dieciocho de iunio de mil novecientos
cincuenta y miewe. CalSitán, Juez instructor,
José Pérez Daza,
(266)
Don .1();(": Turpin_.,Murcia, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Maríti
ma (le José 1-4'crrandes
11:11» saber: Que por decreto del excelentísimo
,;efior Almirante enpit:t11 General del Departamento
Marítimo de Cartagena se declara nulo y sin ningún
valor ni efecto el documento extraviado; incurrien
do en responsabilidad el que lo posea y no haga en
trega (I(.1 mismo a la Autoridad correspondiente.
Alicante, 17 de junio de 1959. El Capitán, Juez
instructor, José Turpin Murcia.
(267)
Don G1 ii11e11110 Pérez4)11VareS Fuentes, Comandan
te Auditor y juez instructor de 1;■ Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que por decretos auditorrados de la
Superior Autoridad de este Departamento, recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes docum(ntos:
Lil)reta de Inscripción Marítima de Salvador Bel
(in Molina, folio 471 de 1943, de Barcelona.
Libreta (le inscripción Marítima Jle llasilio Mayor
Linares, folio 7 de 1929, de \iillajoyosa.
Nombramiento dc.: Segundo Mecánico Naval de
lítillle Martín Tugores.
Cartilla • Naval Militar de José Raja Lorente,
ho 2 (1$, 1947, de Mazarrón.
Cartilla Naval Militar de Ricardo Mata Ilermosi
na, (I(. 19M, de Cartagena. •
Cartilla Naval Militar de José Santamaría Mal
gosa, fdio 550 de 1953, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de José C:114111(i Moreno,
folio 92 dc 1951, de Barcelona.
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Libreta dé Inscripción Marítima de Jaime MartínTugores, folio 4 de 1941, de Ciudadela.
* Cartilla Naval Militar de Fe:clerirn Rr1,r Cardona,folio 1.361 de 4952, de Barcelona.
Libreta. de Inscripción Marítima de Narciso D:az
Domínguez, folio 81 de 1922, de Gijón.Libreta dé Inscripción Marítima de Pablo Martí
M'unte, folio 1.790 de 1949, de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de' José MofiinoMoñino, folio 1.016 de 1954, de Barcelona.Cartilla Naval Militar de Arturo •ayet Ge:(5n,folio 1.226 de 1950, de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Detnetrio RodríguezGonzález, folio 59 de 1947, de Adra.
Cédula de Inscripción Marítima dc César Fernán
,dez López, folio 58 de 1958, de Barcelona.
Nombramiento de Patrón de Pesca de Juan Fernández S'impera.
Lo que se hace público para general conocimiento,
incurriendo en la responsabilidad que señala la Leyla persona que los posea y no haga entrega de ellos
a las Autoridades de Marina:
Barcelona, 17 de junio de 1959.-41 Z'onrtndant
Auditor, Juez instructor, Guillermo Pérez Olivares.
(268)
Don Antonio Gómez Ortega, Capitán de Infantería
de Marina, Juez inst.ructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Algeciras y del expediente nú
•o,
•
•
o
•
•
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mero 30 de 1959, iipstruido por pérdida de la H..
bre1a de Inscripción Marítima del 111('1'i1)10 del
Trozt) de Algeciras Miguel Gómez ..Avildres, f()lio
número 3 de 1954,
Llago saber: Que por decreto de la Superior Autoridad del Departam'ento Marítimo de Cádiz, fecha
24 de abril último, se declaró nulo y sin valor el (lo_
cimiento aludido; incurriendo en responsa1 )i1id:1(1
(mien ,lo po-sea y no haga entrega del mismo a las
Autoridades de »trina.
)ado en Algeciras a los dieciocho día,; (I mes de
junio de mil novecientos cincuenta' y ntwve. I1 Ca
pitán. de Infantería de' Marina, juez iwirtietor, An
tonio Gómez Ortega.
11••■■•■■
(269)
4, Don José Sánchez Beceiro, Capitán de Corbeta, Juezinstructor del txpediente de pérdida de Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto (1(0 este Trozo
Jesús Castro Rodríguez, folio.51/55, de S. S.,
Hago saber: Que la Stwerior Autoridad de e‘le
Departamento ha declarado nulo y sin valor di( ho (11)-
mil( ido por encontrar justificada la pérdida del mis
111(t ; incurriendo en responsabilidad la persona queI() halle o posea y my lo entregue a fas Autoridadesde Marina.
Caramirinl, 19 de jimio de 1959.--El Capitán de
Corbeta, j hez insti--tictur, _Ios Sánchez Beceira.
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